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S  Képzők (ön- és tovább-) 
gg képzése
A figyelemfelhívó cím és a szépen ter­
vezett címlap mögött a megújult (immár a 
pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
keretei közt a folytonosság jegyében mű­
ködő) PSzM Programiroda áll mint kiadó, 
s a félévtizedes munkásságát összefoglaló 
műhely, az OKI egykori Pedagógusképzé­
si Központja.
A nyolcfős „csapat” (mely az Országos 
Közoktatási Intézet átszervezése miatt 
szintén Pécsett kezd új vállalkozásba) már 
az elmúlt évben is letette névjegyét, a Fel­
sőoktatás című folyóirat különszámában 
felsőoktatás-politikai elképzeléseikről ad­
tak számot.
Az elegáns kötetben a műhely tagjai 
egyéni arcukat mutatják meg. Vannak, 
akik — így a szerkesztő, Kocsis Mihály — 
hűek a pedagógusképzési témához, mások 
tiszteletreméltó vesszőparipáikat mutatják 
be, Kamarás István az erkölcs tanításáról, 
Deme Tamás a m űvészeti nevelésről, 
V Molnár László a 18. századi orosz-ma- 
gyar kulturális kapcsolatokról, Bardócz 
Tódor András a fizikatanításról fejti ki vé­
leményét, Kovács Katalin dániai tapaszta­
latairól ír. Érdeklődésre tartanak számot a 
mellékletben közölt tananyag-tervezetek 
is (Embertan, Művelődéstörténet, Termé­
szetkép, N épism eret-népm űvészet-nép- 
rajz).
A kötetet a Tárogató Kiadó adta ki.
Út a boldogsághoz
Az Euromenedzser Bt. szponzorálásával 
adta ki a fenti címen az ABLE Magyaror­
szág alapítvány annak a könyvecskének 
magyar változatát, mellyel az ifjúság érték­
tudatát és morális nevelését kívánja szol­
gálni. A népszerű nyelven írott könyvbe 
foglalt erkölcsi kalauz tételeinek alapozá­
sakor nem támaszkodik egyik vallás tanítá­
saira sem, bár a maga módján felhasználja 
jóformán mindegyikét ötvözve a modem -
jobbára amerikai típusú -  életforma tapasz­
talataival, modern személyiséglélektanok 
emberképével. A könyv feldolgozását iljú- 
sági klubokban szervezi, a beszélgetőkö­
rökből közösségi-mozgalmi háló létreho­
zásának képe is feldereng. A könyvbemuta­
tón például a budapesti VIII. kerületi Du­
gonics utcai Általános Iskola igazgatója és 
néhány tanulója szólt arról, hogy a veszé­
lyeztetett józsefvárosi környezetben az ér­
tékőrzés és értékmentés funkcióira milyen 
jó l használták a könyvecskét, az „Út a 
boldogsághoz”-táborban. Az ABLE Alapít­
vány elkötelezett a jövőért.
r
Égett gyerekek 
alapítványa
Orvosok hozták létre az alapítványt. 
Drámai tapasztalat, hogy tájékozatlanság, 
felelőtlenség hány balesetnek forrása. Az 
alapítvány a tájékoztató-felvilágosító pro­
pagandát is fontosnak tartja, tanári útmuta­
tót készül kiadni. Tarján főorvos, az ala­
pítvány vezetője egyúttal klubot is vezet a 
balesetben égési (és pszichikus) sérülése­
ket szenvedett gyerekek számára, miköz­
ben hangsúlyozza, hogy a legfontosabb a 
prevenció. A  klub fővárosi telefonszáma: 
1-859-282.
Egy szakmai lap 
születéséről
Az Óvodai Élet szakmai folyóirat orszá­
gos terjesztéssel folytatja kerületi ill- 
fővárosi lapként megkezdett életét. Így 
1996. januárjában már a IV. évfolyam L 
száma jelent, meg.
Mi hozta létre, mit szolgál és m i é r t  szü 
séges a léte? -  kérdezik sokan. A  tapaszta­
lat az, hogy óvodáinkban színes, gazdag 
képet nyújtó pedagógiai munka folyik, 
továbbképzéseken, egy-egy szakmai ien 
dezvényen, kiállításokon, szakmai napo
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kon, módszertani börzéken, külföldi ven­
dégek látogatásakor hangoznak el, kerül­
nek bemutatásra mindazok a jó  módsze­
rek, újítások, amelyek szerint dolgoznak a 
kollégák. Ezt csak azok látják, hallják, 
akik o tt vannak ... kevesen ... egyre 
kevesebben... egy szűk kör.
Ezért születnek gomba módra a megyei, 
városi, kerületi óvodai lapok. Ezért szeret­
nénk az igények teljesebb kielégítése cél­
jából még egy országos óvodapedagógiai 
folyóiratot működtetni, mely társa kíván 
lenni az óvodai nevelésnek. A lap folytatva 
Óbudai (1990-1993), és fővárosi (1993- 
1995) múltját, élő, pezsgő szakmai infor­
mációáramlást kíván biztosítani.
A fo lyóirat tartalmi koncepcióját az 
alábbi témák körvonalazzák:
-  a kisgyerm eknevelés pedagógiai, 
pszichológiai kérdéseinek elemzése;
-  választható programok bemutatása,
-  a mai óvodakép közvetítése;
-  innovációs tevékenységek közzététele;
-  önképzés, továbbképzés segítése;
-  pedagógus-egyéniségek bemutatása;
-  a szakmai szolgáltató intézetek, a kép­
ző főiskolák szakmai híreinek, közlemé­
nyeinek, munkatársai írásainak közlése;
-  a társuló szakmai szervezetek kiadvá­
nyainak, vezető szakemberei írásainak, te­
vékenységeinek közvetítése;
-  a kisgyermekkori nevelés nemzetközi 
tendenciáinak megismertetése.
A lap újjáélesztése, tartalmi bővítése, 
országos szintű terjesztése nagy vál­
lalkozás. Az OKKER Oktatási Iroda felvál­
lalta a nyomdai előállítás, a kiadás és ter­
jesztés minden gondját-baját.
A jó  lenne tudni, ismerni, megismerni, 
megérteni, megbeszélni, megvitatni, ol­
vasni, látni, dicsekedni, számon kérni, el­
hallgatás helyett napvilágra hozni a ve­
lünk, körülöttünk történő eseményeket. Az 
aktualitások időbeli közzétételével az ösz- 
szetartozás, a cselekvő tenniakarás erősí­
tését kívánjuk támogatni. Az így nyilvá­
nosságra kerülő ötletek mind több és több 
jó gondolatot adnak, illetve hozhatnak ki a 
körülöttünk élőkből és belőlünk.
Villányi Györgyné 
felelős szerkesztő
Békési
néphagyományok
Beck Zoltán orosházi tanárként és mu­
zeológusként több mint három évtizedig 
gyűjtötte Békés megye néphagyományait. 
Gyűjtései eredményeit cikkekben, tanul­
mányokban folyamatosan publikálta, s 
önálló kötetei is jelentek meg.
Pedagógusi működése során azt tapasz­
talta, hogy viszonylag igen kevés az olyan 
kiadvány, mely a népi-nemzeti tudat for­
málása szempontjából fontos népi kulturá­
lis örökséget közvetlenül juttatna el a leg­
különbözőbb korú fiatal nemzedékek, 
azok szülei és nevelői kezébe. Ezért hatá­
rozta el egy -  tíz kötetre tervezett -  soro­
zat kiadását, mely gyűjtéseire alapozva a 
folklór különböző műfajaival reprezentál­
ja  Békés megye néphagyományait, szol­
gálja azok megismerését és továbbélését.
Az eddig megjelent kötetek:
- A  szárnyas királyfi. Népmesék, Bé­
késcsaba, 1986;
-T ü z e t viszek, ne lássatok!... Gyer­
mekmondókák. Békéscsaba, 1987;
-F e h é r  László lovat lopott. Népballa­
dák. Békéscsaba, 1987;
-  Adjon Isten minden jó t az új eszten­
dőben! Ünneplő népszokások. Békéscsa­
ba, 1989;
-E g y sz e r Mátyás király... Történeti 
mondák.
Az Ezredforduló 
Alapítvány pályázatot 
hirdet
1. H onism ereti-helytörténeti kutató­
munka általános iskolások számára
A pályázat célja: helytörténeti kutató­
munkát folytató gyermekcsoportok, szak­
körök, klubok támogatása.
A pályázatban dokumentálni (bemutat­
ni) kell az eddig végzett munkát.
A pályázat benyújtásának határideje: 
1996. augusztus 30.
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A pályázat betűjele: „N".
Tervezett keretösszeg: 700.000,- Ft.
Elnyerhető támogatás: 5.000-30.000,- Ft.
Projektfelelős: Dr. Tóth József.
2. Javaslatok kidolgozása (leírások el­
készítése) az önkormányzati szintű gyer­
mek- és ifjúsági érdekegyeztetés hatékony 
formáira vonatkozóan.
A kidolgozott, ill. összegyűjtött formá­
kat, intézményesített, illetve intézménye­
síthető eljárásmódokat az alapítvány hoz­
záférhetővé teszi (ill. ajánlja) mind az 
érintett korosztályi szervezetek, mind az 
intézmények (önkorm ányzati szervek) 
számára.
Az alapítvány alkalmas módon oktatási 
segédletté átdolgozott megoldási variánso­
kat részint az ifjúsági vezetőképzés, részint 
az Államigazgatási Főiskola és a kapcsoló­
dó kurzusok számára hozzáférhetővé teszi.
A pályázat benyújtásának határideje: 
1996. július 31.
A pályázat betűjele: „ V3 ”.
Tervezett keretösszeg: 400.000,- Ft.
Projektfelelős: Kárpáti Zsuzsa.
4. Iskolai (iskolavárosi) igazlátó napok 
szervezése és dokumentálása. (Közösen az 
Iskolapolgár Alapítvánnyal.)
A pályázat benyújtásának határideje: 
1996. október 30.
A pályázat betűjele: „IPA/1
Tervezett keretösszeg: 5 0 0 . 0 0 0 Ft.
Projektfelelős: Pál Tamás.
Előnyt élveznek a diákcélú kisalapítvá-, 
nyok által, illetve a koordinátorok/képvi­
selők felkészítésére benyújtott pályázatok.
Általános tudnivalók
- A  pályázatokat a projektfelelősnek 
címzett levélben kért pályázati űrlapon 
kell benyújtani. (1325 Budapest, Pf.: 68.)
-  Határidőn túl érkezett, a hiányos, illet­
ve a nyilvánosan meghirdetett projekteken 
kívüli pályázatokat a kuratórium nem mér­
legeli.
-  Előnyt élveznek azok a pályázók, akik 
saját erőre is támaszkodnak, illetve társfi­
nanszírozókat is meg tudtak nyerni.
-  A nevezési díj egységesen 1.000,- Ft, 
amit a megítélt támogatással együtt visz- 
szajuttatunk a kedvezően elbírált pályá­
zóknak.
- A  döntésekről a benyújtási határidőt 
követő két hónapon belül tájékoztatjuk a 
pályázókat. Az általuk a pályázathoz csa­
tolt megcímzett, felbélyegzett válaszborí­
tékban.
-  A nyertesekkel szerződést kötünk.
-N e m  küldünk tájékoztatást, ha a be­
nyújtott pályázat hiányos, projekten kívüli, 
határidőn túl érkezett, illetve a nevezési 
díj nincs befizetve.
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